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Moral Concept in the Cultural Perspective Which A New Construction 
for Chinese Ethics
Yang Jianqiang
Abstract: The concept of morality is the foundation of how we conduct ethical 
research. There are two kinds of mainstream concepts of morality in contemporary 
China. One is modern western ethics, which not only falls into the dilemma of 
formalism, but also faces the dilemma of localization. The other is the concept of 
???????*
〈論 説〉
????????
?????????????
2Marxist ideology, this moral concept is dominant and still strong, but it cannot 
replace the people’s life ethics completely, shows its one-sidedness and outdated 
inevitably. The author holds that ethics is rooted in the traditional cultural value 
resources and traditional moral theory, which should be concerned with the 
cultural horizon. Cultural horizon is the perspective of research from cultural 
anthropology and folklore, which pay more attention to the moral life of people 
and promote the localization and practice of morality.
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